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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengembangkan handout embriologi berbasis kontekstual, menjaring kelayakan handout, serta melihat
pemahaman konsep dan retensi mahasiswa terhadap materi embriologi dengan adanya penggunaan handout pada perkuliahan
Perkembangan Hewan. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei-Juli 2014. Metode yang digunakan dalam pengembangan handout
adalah metode Research and Development dengan model pengembangan Three D yang diadaptasi dari model pengembangan four
D sedangkan metode yang digunakan untuk melihat pemahaman konsep dan retensi adalah metode pre-experimental dengan One
Group Pretest-Postest Design. Populasi penelitian adalah semua mahasiswa Program Studi Biologi Universitas Muhammadiyah
Banda Aceh berjumlah 95 orang.  Sampel yang digunakan adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Perkembangan Hewan
berjumlah 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa handout embriologi berbasis kontekstual memenuhi kriteria validasi
sangat baik dengan persentase validasi 89,73% dan masuk kategori kelayakan sangat layak dengan persentase kelayakan 87,05.
Penelitian ini juga membuktikan bahwa penggunaan handout pada perkuliahan Perkembangan Hewan dapat meningkatkan
pemahaman konsep mahasiswa berkisar antara 66% sampai 83%, serta mampu mempertahankan retensi mencapai nilai persentase
retensi 85% dengan kriteria retensi sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa handout pembelajaran embriologi berbasis kontekstual
hasil pengembangan sangat layak digunakan untuk perkuliahan Perkembangan Hewan dan penggunaan handout embriologi
berbasis kontekstual hasil pengembangan mampu meningkatkan pemahaman konsep serta mempertahankan retensi mahasiswa.
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